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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Penafsiran Kata Jahiliah Menurut Sayyid
Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an bertujuan untuk
mengembangkan keilmuan yang lebih komprehensif mengenai makna dan
kandungan dari lafazh jahiliah yang terdapat dalam al-Qur’an dengan
mengkaji dan mengungkap makna dari kata tersebut.
Menjadi permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untukmenggali
dan menemukan pandangan al-Qur’an tentang jahiliah menurut Sayyid
Quthb sehingga dapat diketahui bagaimana, menurutnya, dan menurut al-
Qur’an berbicara tentang jahiliah.
Kata jahiliah berasal dari kata jahil, kata jahil disebutkan dalam
kitab Mu’jam al-Mufahras li al-Fadzh al-Qur’an al-Karim, karya
Muhammad Fuad bin Abdul Baqi’, menyebutkan kata jahil sebanyak 24 kali
dalam 17 surat. Manakala 4 ayat daripada 24 ayat itu berbentuk kata jahiliah
dan terdapat di dalam empat surat, yaituQS. Ali-‘Imran (3) ayat154, QS. al-
Maidah(5) ayat50, QS. al-Ahzab (33) ayat 33, dan QS. Al-Fath (48) ayat26.
Maka untuk mengungkapkan masalah ini, penulis melakukan
penelitian dengan menggunakan metode maudhu’i atau tematik. Karena
penelitian ini termasuk dalam penelitian perpustakaan (Library Research),
yang merujuk kepada literatur buku, maka penulis menggunakan kitab tafsir
Sayyid Quthb ( Fi Zhilal al-Qur’an)sebagai rujukan utama dan tafsir lainnya
serta buku-buku yang berkaitan dengan kata jahiliah. Sementara yang
lainnya menggunakan kitab-kitab hadits, dan buku yang berkaitan dengan
kata jahiliah dan sejarah.
Berdasarkan penelitian yang telah penulis mendapati kata jahiliahdi
dalam Tafsir Fi Zhilal al-qur’an mempunyai makna yang berbeda-beda
diantaranya hukum, zhann, tabarruj dan hamiyyah. Kesemua makna tersebut
sesuai dengan maksud dan kondisi ayat.
ABSTRACT
This thesis entitled The meaning of term jahiliyah review
interpretation by Sayyid Quthb on Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an, aims to
develop a more scientific komphrehensif about meaning and content of the
term jahiliyah that exist in Quran with the study dan reveal the meaning
behind the word.
The problem in this research is to explore and discovers the view of
Quran about jahiliyah by Sayyid Quthb in order to know his opinions and
also view side perspective according the Quran.
Term jahiliyah from term jahil, its was record in Mu'jam al-Mufahras li
al-Fadzh al-Quran by Muhammad Fuad Bin Abdul Baqi', its was spoken 24
times in 17 chapters. While 4 phrase from it appears by jahiliyyah in 4
chapters, Ali Imran (3) paragraph 154, Maidah (5)paragraph 50, Al-Ahzab
(33) paragraph 33, Al-Fath (48) paragraph26.
Therefore, to identify the problem process research done by author using
a thematic methode. This research included in research library literature
refers to book expecially Tafsir Fi Zhilalil Quran by Sayyid Quthb as
primers reference. In same time, books of hadith and related with problem
unoverlooked.
Based on the research that the author did, term jahiliyah in Tafsir Fi
Zhilalil Quran has different meanings to varying degrees from one another
such laws, zhann, tabarruj, and hamiyyah. All meaning is consistent with the
purposes and conditions of the sentences.
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